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gativnog karaktera. Zadatak antropologa 
je, da otkloni negativnost, koje se mogu 
javiti.
Na jednom mjestu autor navodi, da u 
američkoj antropologiji postoje dvije os­
novne orijentacije, marksistička i ona, 
koja proučava kontakte između pojedi­
nih kultura. Autor se ograničava, da su 
antropolozi marksističke orijentacije 
izučavanja vršili samo do ind. revolucije, 
»jer daljnja razdoblja nisu smatrali svo­
jim područjem«. Međutim, Marxove po­
stavke o povijesti ljudskog društva se za­
snivaju na sukobu klasa, te se s toga 
stajališta predmetom marksističke antro­
pologije, uzmemo Ii u obzir ulogu koju 
znanosti pripisuje Marx, zapravo i ja­
vljaju predindustrijsko i industrijsko 
doba. Ovakovo prikazivanje Marxovih 
postavki svakako je uvjetovano izbjega­
vanjem sukoba sa vladom. Autor kaže 
doslovce: » . . .  ovi antropolozi našli su 
za podesno da rehabilitiraju Marxa, a 
to su učinili bez protivljenja vrhovnih 
krugova«.
Vjeruje se, da će čovječanstvo spasiti 
oni, koji su sačuvali elemente primitivne 
čistoće, tekovine seoskog života. Taj 
Treći svijet će imati privilegiju izvođe­
nja društvenih istraživanja s ciljem pre­
vladavanja ponora između teorije i pra­
kse.
Lenga Cvitanović
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Ovim članom autor želi pokazati kako 
društvena stratifikacija djeluje na struk­
turu i evoluciju porodice. Brojna dosa­
dašnja istraživanja porodice su »presko­
čila« ovu temu na račun globalnih pri­
stupa porodici. Tri istraživanja koja je 
autor sa suradnicima proveo u Švicar­
skoj žele dokazati da društvena stratifi­
kacija oblikuje porodicu isto kao što 
to čine druge institucije ili karakteristi­
ke globalnog društva. Jedno od tih istra­
živanja želi utvrditi ulogu žene i podje­
lu posla u porodici. Drugo istražuje dru­
štvene faktore plodnosti. Treća studija 
govori o psihosociološkim aspektima po­
bačaja. Sam autor smatra da ova tri 
istraživanja ne pokrivaju niti izdaleka 
područje sociologije porodice, ali da su 
dovoljne da bi se osvijetlili odnosi iz­
među društvene strukture i porodice.
Nakon prikaza ovih istraživanja autor 
zaključuje da se je porodica do sada 
uvijek pojavljivala kao zavisna varija­
bla u sistemu stratifikacije. Dublja ana­
liza trebala bi osvijetliti odnose između 
ova dva podsistema i odgovoriti na pi­
tanje u kojoj je mjeri porodica faktor 
društvene reprodukcije.
M. Š.
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